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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี Êมีวัตถุประสงค์ เพืÉอวิเคราะห์ผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการร่วมสร้างเสริมการเรียนรู้เพืÉอ  
สขุภาวะ โดยเครือข่ายครูมลูนิธิรางวลัสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจกัรี ซึÉงเป็นภาพสะท้อนจากการประเมินโครงการ ผ่านวิธีวิทยาของ
การสร้างทฤษฎีฐานราก ผลการศกึษาพบว่า ความสําเร็จของการดําเนินงานทีÉนํา ไปสู่การสร้างเสริมสขุภาวะอย่างเป็นองค์
รวมนั Êน เกิดขึ ÊนจากเงืÉอนไขสําคัญ 2 ประการ คือ 1) แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานของครู และ 2) ความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ทีÉสัÉงสมในตัวครู ซึÉงมีคุณลกัษณะสําคัญทีÉนําไปสู่ความสําเร็จของโครงการ ได้แก่ ความรู้ในตัวครูเป็น
ความรู้บนกระบวนทัศน์ใหม่ เป็นความรู้เชิงบูรณาการ เป็นความรู้ทีÉเชืÉอมโยงกับชีวิตจริงไม่ยึดติดกับตํารา ส่วนการจัดการ
เรียนรู้ของครูมุ่งสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียนจากภายในจิตใจ คํานึงถึงความถนัดและเชาว์ปัญญาทีÉต่างกัน และเน้น
กระบวนการเรียนรู้ทางสงัคม ดังนั Êน การให้ความสําคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างความรู้ และการเรียนรู้ของครู     
รุ่นใหม่ เพืÉอนําไปสูก่ารสร้างกระบวนทศัน์ใหม่ทางการศกึษา จึงเป็นสิÉงสําคัญทีÉควรคํานึงถึงในการพัฒนาคุณภาพของครูทั Êง
ระบบ เพืÉอสง่ผลให้การพฒันาคณุภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นไปอย่างต่อเนืÉองตลอดชีวิต อันจะนําไปสู่การสร้างสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ เพืÉอพฒันาศกัยภาพของพลเมืองไทย ให้มีสขุภาวะทีÉดี และพร้อมรับการเปลีÉยนแปลงของสงัคมโลกอย่างรู้เท่าทนั 
คําสําคัญ : การเรียนรู้ สขุภาวะ เครือข่ายครูมลูนิธิรางวลัสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจกัรี 
 
ABSTACT 
This research article had the objective to analyze the achievement of the Enhancing Participatory 
Learning for Well-being Project by Teachers Network of Princess Maha Chakri Award Foundation, namely, the 
reflection of the project evaluation through the methodology of grounded theory. The findings revealed that the 
integrated well-being of physical, mental, social, and intellectual aspects could be achieved only by the two 
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conditions as follows: 1) Inspiration of teachers to do things creatively, and 2) Knowledge and learning process 
accumulated in the teachers with the major characteristics leading to the success of the project. For example, 
the teachers’ knowledge should be based on the new paradigms whereas such knowledge should be 
integrated and linked to the real life not any textbook. In regard with the learning management, the students 
should be educated from the inner with the emphasis on the different ability and intellect of the students 
including the social learning process. As a result, to improve the quality of the teachers throughout the system, 
the importance should be paid to the building of inspiration, knowledge, and learning of the new-generation 
teachers so that the new educational paradigms can be created. Achieving this, the learning of the students will 
be continuously improved resulting finally in the learning society, potential of Thai people for good well-being, 
and wise cope with the changing global society.   




ไทยในระยะ 10 ปี  (พ.ศ.2555-2565)  ซึÉงสํานักงาน
กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) วิเคราะห์
ไว้นั Êน สะท้อนว่ามีสถานการณ์สําคัญหลายอย่างทีÉส่งผล
ต่อสขุภาวะคนไทย  ได้แก่ (1) พลวัตทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ทีÉส่งผลให้เกิดการเคลืÉอนย้าย
ประชากร สินค้าและปัจจัยการผลิตอย่างเสรี ทําให้รัฐมี
ศักยภาพในการปกป้องสุขภาวะของคนไทยลดลง         
(2) พลวัตการพัฒนาเทคโนโลยี ทีÉส่งผลให้ เ กิดการ
หลอกลวงหรือจูงใจให้ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่าง
ไม่สมเหตุสมผล เป็นอันตรายและสิ Êนเปลืองค่าใช้จ่าย  
(3) พลวัตทางสังคมและการเมือง ทีÉส่งผลให้สังคมเกิด
ความเหลืÉอมลํ Êาไม่เป็นธรรม ทําให้ประชาชนไม่สามารถ
คงวิถี ชีวิตทีÉ เอื Êอ ต่อสุขภาวะได้ และ (4) พลวัตด้าน















ความรู้ มีทักษะในการดํา เนินชี วิต และเ รียน รู้การ
ช่วยเหลอืผู้อืÉนเพืÉอให้ปลอดภัยจากปัจจยัเสีÉยงต่าง ๆ ทีÉจะ
เกิดขึ Êนและส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม 
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ภาคส่วนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทีÉทําให้ผู้ เรียน




สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี   




ยังพื ÊนทีÉในระดับต่างๆ อย่างต่อเนืÉอง ตั Êงแต่ในชั Êนเรียน 
ครอบครัว สถานศึกษา ศูนย์หรือแหล่งเรียนรู้ และชุมชน 
จนเกิดเป็นเครือข่ายร่วมสร้างเสริมการเรียนรู้อย่างมีสุข
ภาวะในระดับพื ÊนทีÉทัÉวประเทศ (มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้า
ฟ้ามหาจักรี, 2558, น. 9-25) คณะผู้ วิจัยได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ข้างต้น ทั Êงในด้านผลผลิต ผลลพัธ์ และองค์ความรู้จาก
โครงการทีÉทําให้เกิดชุมชนสขุภาวะทีÉส่งผลดีต่อคุณภาพ
การเรียนรู้ สาํหรับการนําเสนอผลในบทความวิจัยนี Êจะได้









ของการวิจยัจากแนวคิดทฤษฎี ใน 2 ส่วน ได้แก่ แนวคิด
เกีÉยวกับสุขภาวะ และแนวคิดเกีÉยวกับความรู้และการ
เรียนรู้ ดงันี Ê 
1. แนวคิดเกีÉ ยวกับสุขภาวะ ภายใต้
แนวทางขององค์การอนมัยโลก หรือ WHO (World Health 
Organization)  ทีÉรณรงค์ให้ประเทศต่าง ๆ ตระหนักถึง
แนวโน้มของการทําให้ประชากรมีความรู้ ความเข้าใจ
เกีÉยวกบัการสง่เสริมสขุภาพ หรือความฉลาดทางสขุภาวะ 





การศกึษา, 2553, น. 1 และ 4) การจัดการเรียนรู้เพืÉอให้เกิด
ความสขุ จําเป็นต้องมองชีวิตอย่างเป็นองค์รวม กล่าวคือ 
ชีวิตของมนุษย์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายด้าน แต่
ละด้านมีความเชืÉอมร้อยกัน หากองค์ประกอบใดมีความ
บกพร่องย่อมส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบอืÉน ๆ ทั Êงตัว





ชีวิตของมนุษย์ ชุมชน แต่ละแห่งจึงมีความแตกต่างกัน 
ดังนั Êน ผลรวมทีÉ เ กิดขึ Êนจากองค์ประกอบย่อย จึงไม่
จําเป็นต้องเหมือนกัน แต่กระบวนการจัดการเรียนรู้มี
เป้าหมายร่วมกนัคือการเกิดสขุภาวะ 




ทัศน์ (Paradigm Shift) ทีÉมีอยู่เดิมเกีÉยวกับการเรียนรู้ 
จากทีÉเคยมองการเรียนรู้เป็นผลผลิต (Output) และเข้าใจ
ว่า การเรียนรู้ คือ “การศึกษาเพียงเพืÉอให้ได้รู้” ไปสู่การ
มองการเรียนรู้เป็นกระบวนการ (Process) ทีÉนําไปสู่การ
เปลีÉยนแปลงความรู้ ความเชืÉอ พฤติกรรม หรือทัศนคติซึÉง
ไม่ได้เกิดขึ ÊนเพียงชัÉวครู่ชัÉวยาม แต่มีผลกระทบทีÉคงอยู่
ยาวนานต่อวิธีคิดและการกระทําของผู้ เรียน และไม่ใช่
เรืÉองทีÉผู้ ใดมากระทําต่อผู้ เรียน แต่เป็นเรืÉองทีÉผู้ เรียนกระทํา
ต่อตนเอง และเป็นผลโดยตรงจากสิÉงทีÉผู้ เรียนตีความและ
ตอบสนองต่อประสบการณ์ของตนเองทั Êงในอดีตและ
ปัจจุบัน ไม่ว่าผู้ เรียนจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ตามนัยนี Ê การ
เรียนรู้ภายใต้กระบวนทัศน์ดังกล่าว จึงเกีÉยวพันอยู่กับ
ปัญหา เป็นความรู้ทีÉ มีบริบท (Context-riched) ไม่ใช่
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ความรู้ทีÉอยู่ลอย ๆ โดยไม่สัมพันธ์หรืออิงอยู่กับบริบท     
ใด ๆ (Contextless) เพราะผู้ เรียนไม่ได้มีเพียงแค่ทักษะ 
ความรู้ และความ สามารถต่าง ๆ ทีÉติดตัวมาเท่านั Êน แต่
ยงัมีประสบการณ์ทางสงัคมและความรู้สกึติดตัวมาด้วย 




ให้เกิดขึ Êนกับผู้ เรียน ทั Êงในเชิงโลกทัศน์ (Affective Attributes) 
ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Attributes) และพฤติกรรม 
(Psychomotor Attributes) หรือทีÉเรียกว่าการเปลีÉยนแปลง
ทั Êงเนื Êอทั Êงตัว (Holistic Change) ได้นั Êน (วิจารณ์ พานิช. 






อืÉน ๆ มาเกื Êอหนุน เพืÉอให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในบรรยากาศทีÉ
เอื Êอต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึÉงถือว่าเป็นปัจจัย
สําคัญของการสร้างความรู้ เพืÉอพัฒนาผู้ เรียนไปสู่การมี










โดยเครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ใน  
2 ประการ ได้แก่ (1) แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน





คณุภาพ  ทีÉอยู่ภายใต้กระบวนทัศน์แบบสร้างสรรค์สงัคม 




เกีÉยวข้องกับการสร้างประสบการณ์นั Êน ๆ จนกลายเป็น
ตัวตนของมนุษย์แต่ละคน และการให้ความหมายต่อ
ความรู้/ความจริงทีÉ เชืÉอมโยงอยู่กับบุคคลและบริบททีÉ
เกีÉยวข้องกับบุคคลนั Êน ๆ ดังนั Êน ความรู้/ความจริงจึงมี
ความหลากหลายและสอดคล้องไปกบัความต้องการ และ
ประโยชน์ของผู้สร้างความรู้/ความจริงและผู้ทีÉเกีÉยวข้องใน
บริบทนั Êน ๆ วิธีการศึกษาทีÉเลือกใช้สําหรับการวิจัยเพืÉอ
ประเมินโครงการครั Êงนี Ê จึงใช้วิธีการสร้างทฤษฎีจา ฐานราก 
(Grounded theory approach) ซึÉงเป็นการศกึษาปรากฏการณ์
ทางสังคมทีÉเ กิดขึ Êนหรือดํารงอยู่  เพืÉอนําไปสู่การสร้าง
ทฤษฎีบนฐานของปรากฏการณ์ (Construct) และได้รับ
การตรวจสอบ (Verify) โดยการเ ก็บข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลทีÉ เกีÉยวข้องกับปรากฏการณ์ทางสังคม
อย่างเป็นระบบ อาศัยกระบวนการเก็บข้อมูลด้วยวิธีวิจัย










   - แรงบนัดาลใจใน
การทํางานของครู 







องค์รวมทั Êง 4 มิติ 
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เพืÉอให้ได้ข้อมูลและความรู้จากครูผู้ เป็นเจ้าของโครงการ 
และผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีจากโครงการ ได้แก่ ผู้ ร่วมโครงการ 
ผู้ ได้รับประโยชน์จากโครงการ และชุมชนหรือสงัคมรอบ
ข้างทีÉ เป็นบริบทของการทํางานนั Êน ๆ โดยมุ่งเน้นไปทีÉ
เป้าหมายของความสําเร็จในการสร้างการเรียนรู้ เพืÉอให้
ผู้ เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นสขุ มีสุขภาวะในทุกมิติทั Êง 
กาย จิตใจ สังคม และปัญญา อีกทั Êงการวิจัยประเมิน
โครงการนี Ê จะมองถึงกระบวนการเรียนรู้ทีÉจะดํารงอยู่














สําหรับกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยนี Ê คือ ครูใน
เครือข่ายครูมลูนิธิรางวลัสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นทีÉ 1 ซึÉงมี
จํานวนทั Êงสิ Êน 163 คน แต่มีผู้ ขอรับทุนสนับสนุนโครงการ
จํานวน 99 คน โดยงานวิจัยนี Êใช้วิธีการเลือกตัวอย่างเชิง
ทฤษฎี (Theoretical sampling) เพืÉอให้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ของการประเมิน ซึÉงมีแนวทางการเลือกผู้ ให้
ข้อมลูหลกั (Key informants) ดงันี Ê 
1) เลือกให้ครอบคลุมครูเครือข่ายฯ ทุก
รางวัล ได้แก่ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูรางวัล
คณุากร ครูยิÉงคณุ และครูขวญัศิษย์  
2) เลือกให้ครอบคลุมการสร้างเสริมการ
เรียนรู้เพืÉอสุขภาวะ ทั Êง 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย 
จิตใจ สงัคม และปัญญา 
3) เลือกให้ครอบคลุมทุกพื ÊนทีÉ  ไ ด้แ ก่ 
ภาคเหนือ ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางและ
ตะวนัออก  
จากแนวทางการเลือกผู้ ให้ข้อมูลหลกัใน
ข้างต้น จึงได้คัดเลือกครูเครือข่ายทีÉทําโครงการ จํานวน 
34 คน โดยแยกเป็น ภาคกลางและตะวันออก 6 คน  
ภาคเหนือ 8 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 คน และ
ภาคใต้  7 คน และมีการเก็บข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลรองซึÉง
เ ป็นผู้ มีส่วนไ ด้ส่วนเสียจากโครงการ ได้แ ก่ ผู้ ร่วม
โครงการฯ ผู้ ได้ รับประโยชน์จากโครงการ เพืÉอนครู 




 ตวัแปรต้น คือ  1) แรงบนัดาลใจในการทํางานของ
ครู 2) ความรู้และการเรียนรู้ทีÉสัÉงสมในตวัครู 
  ตัวแปรตาม คือ การสร้างเสริมสุขภาวะอย่าง
เป็นองค์รวมทั Êง 4 มิติ 
 
วิธีการเก็บข้อมูล   
สาํหรับผู้ให้ข้อมูลหลกัซึÉงเป็นครูเจ้าของโครงการ 
ใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึเป็นรายบคุคลใช้เวลา 3-6 ชัÉวโมง 
สว่นผู้ให้ข้อมลูรองมีทั Êงการสมัภาษณ์เป็นรายบุคคล และ
การสมัภาษณ์กลุ่มตามความเหมาะสม ระหว่างทําการ
เก็บข้อมูล นักวิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กัน 
จนกระทัÉงข้อมลูอิÉมตวั ซึÉงหมายถึงไม่ว่าจะสนทนาพูดคุย
กับผู้ ให้ข้อมูลเพิÉมขึ Êนอย่างไร ข้อมูลทีÉได้จะไม่มีความ
แตกต่างจากข้อมูลทีÉมีอยู่เดิม จากการสนทนาพูดคุยกับ
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ข้อมูล โดยมีแนวทางการสัมภาษณ์จํานวน 3 ชุด 
ประกอบด้วย (1) แนวทางการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลัก 
(ครูเจ้าของโครงการฯ)  (2) แนวทางการสมัภาษณ์ผู้ ร่วม
โครงการฯ (3) แนวทางการสมัภาษณ์ลกูศิษย์และเพืÉอนครู 
นอกจากนี Êยังมีการสงัเกตอย่างมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
โครงการฯ ทีÉครูจัดขึ Êนในระหว่างการเก็บข้อมูล เพืÉอให้เกิด
ความเข้าใจต่อกระบวนการจดัทําโครงการ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
เป็นกระบวนการจัดการกับข้อมูล ทีÉผู้ วิจัยได้
รวบรวมจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ ด้วยการบนัทกึเทป เก็บ
ภาพถ่าย การสงัเกตอย่างมีส่วนร่วม ในเบื Êองต้นข้อมูลทีÉ
ได้จากการสมัภาษณ์จะนํามาถอดเทปแบบคําต่อคํา อัน
จะช่วยให้มองเห็นถ้อยคําและความหมายทีÉชัดเจน 
จากนั Êนจึงทําการให้รหัส (Open Coding) เพืÉอระบุ
ลักษณะความหมายข้อมูล หาแก่นของรหัส (Axial 
coding) เลือกรหัส (Selective coding) และสรุปเป็น





เรียนรู้ของตนเองเพืÉอให้เกิดประโยชน์ต่อเด็ก ๆ และสงัคม 
เพืÉอให้การศึกษาเป็นกลไกสําคัญในการแก้ปัญหาทีÉครู
ประสบมาทั Êงโดยตรงในชีวิตหรือผ่านเรืÉองราวทีÉเข้ามา
ในช่วงชีวิตของครู ทั ÊงทีÉเป็นปัญหาทางสงัคม เช่น ความ





















สขุภาวะอย่างเป็นองค์รวมนั Êน เกิดขึ ÊนจากเงืÉอนไขสําคัญ 
2 ประการ คือ (1) แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน
ของครู และ (2) ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ทีÉสัÉงสมใน
ตวัครู ดงันี Ê 
1. แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน
ของครู เนืÉองจากงานของครูเป็นงานทีÉถูกคาดหวังจาก
สงัคมในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน สังคม






ต่าง ๆ ทีÉเกิดขึ Êนในสงัคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั Êน        
ผู้ เ ป็นครูนอกจากจะต้องทํางานด้วยองค์ความรู้และ
ทักษะการจัดการเ รียนรู้แล้ว ยังต้องขับเคลืÉอนด้วย      
“จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู” เพราะงานครูไม่ใช่งานทีÉ
จะทํางานเพียงในเวลา หรือขอบเขตหน้าทีÉทีÉ ไ ด้ รับ
มอบหมายเท่านั Êน หากเป็นงานทีÉต้องทุ่มเทให้กับเด็กทั Êง
ในชั Êนเรียน นอกชั Êนเรียน และนอกเวลาเรียนอีกด้วย  และ
ในหลาย ๆ ครั Êงงานของครูยังเข้าไปเกีÉยวข้องกับการ
ดําเนินชีวิตของเด็กทั Êงในและนอกพื ÊนทีÉโรงเรียน  อีกทั Êง
บางครั Êงครูยงัต้องสวมบทบาทเป็นทั Êงครู พ่อแม่ และเพืÉอน
ของเด็กไปพร้อม ๆ กนั  จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นถึง
เงืÉอนไขสาํคญัทีÉสง่ผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ทีÉ
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เลือกเส้นทางเดินสู่วิชาชีพครู และสร้างสรรค์งานของครู
เครือข่ายฯ สรุปได้ดงันี Ê  
การมีบุคคลต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจ  
ครูส่วนใหญ่จะคิดถึงบุคคลหรือกลุ่มคนทีÉเป็นต้นแบบ  
ได้แก่ (1) ในหลวงรัชกาลทีÉ ๙  ผู้ เป็นต้นแบบของความ
เป็นครูแห่งแผ่นดิน และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับ  
หลาย ๆ คนในการทํางานด้วยอุดมการณ์ (2) ครูต้นแบบ
ผู้สร้างแรงบันดาลใจในวัยเยาว์  ทีÉทําให้ เ กิดความ
ประทับใจต่อคนเป็นครูและการประกอบวิชาชีพครู และ 




ปัญหาสังคมทีÉ ครูเคยเผชิญในชีวิต   
ปัญหากลายเป็นแรงผลกัดันของครูหลาย ๆ คนทีÉมุ่งมัÉนสู่
ความเป็นครู โดยปัญหาทีÉพบในการประเมินครั Êงนี Ê ได้แก่  
(1) ปัญหาความยากจน ทีÉครูเคยเผชิญสมัยเด็กรวมถึง
ลกูศิษย์ทีÉครอบครัวมีฐานะยากจน (2) ปัญหายาเสพติด  
ทีÉแพร่ระบาดในโรงเ รียนและสังคม และ (3) ปัญหา
ตัÊงครรภ์ก่อนวยัอนัควร ของนกัเรียนในโรงเรียน  ซึÉงอาจมี
ปัญหาสังคมเรืÉองอืÉน ๆ ทีÉครูมิได้กล่าวถึง แต่หากเป็น





ครั Êงนี Ê ได้แก่ (1) ความขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา 
สาํหรับเด็ก ๆ ทีÉอยู่ในท้องถิÉนทุรกันดาร ยากจน และขาด
แคลนครูผู้ สอนทีÉมีคุณภาพ (2) การอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได ้ยงัคงเป็นปัญหาพื Êนฐานสําคัญของสงัคมไทย ด้วย
หลายสาเหต ุเช่น ขาดโรงเรียนในบางท้องถิÉน ขาดแคลน
ครูทีÉมีคุณภาพ และความยากจนของครอบครัว (3) การ
คิดไม่ได ้คิดไม่เป็น  อนัเกิดขึ Êนในระบบการศกึษาของไทย 
ทีÉแม้ว่าเด็กจะได้เรียนตามระบบแล้วก็ยังขาดการคิดทีÉ

















ในตัวครู  ซึÉงเป็นเงืÉอนไขสาํคญัอีกประการหนึÉงทีÉทําให้ครู 
สามารถบริหารจัดการโครงการ จนประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมาย และนําไปสูก่ารสร้างเสริมสขุภาวะให้กับผู้
ทีÉ เ กีÉยวข้องและสังคมรอบข้าง ผลของการวิจัยนี Êไ ด้
สะ ท้อ น ใ ห้ เห็ น  “ ความ รู้ ”  ทีÉ ฝั ง อยู่ ใ นตั วค รู  ผ่ า น 
“กระบวนการเรียนรู้” ทีÉครูสัÉงสมมาจากการศึกษาเล่า
เรียน การศึกษาเพิÉมเติม การรับรู้ ประสบการณ์ ความ
เชืÉอ ความต้องการ ความสนใจ และภูมิหลงัของครูแต่ละ





เ รียน รู้ของค รูเค รือข่ ายมีประ เ ด็นสําคัญทีÉ นํา ไปสู่




ของคําว่า “ความรู้” และ “การเรียนรู้” ไปสู่กระบวนทัศน์
ใหม่ทีÉไม่ได้มองว่า การเรียนรู้ คือ การศึกษาเพียงเพืÉอให้
ได้รู้เนื ÊอหาทีÉ เป็นสาระวิชา แล้วให้ผู้ เรียนจดบันทึกเพืÉอ
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นําไปใช้สอบวัดความรู้ และประเมินคุณค่าผู้ เรียนจาก
คะแนนทีÉได้รับ (output) ไปสู่การมองการเรียนรู้เป็น
ก ร ะ บ ว น ก า ร  ( Process)  ทีÉ นํ า ไ ป สู่ ก า ร ส ร้ า ง ก า ร
เปลีÉยนแปลงความรู้ ความเชืÉอ พฤติกรรม และทัศนคติ 
จากการเรียนรู้เพืÉอสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้วย
ตัวของผู้ เ รียนเอง ดังนั Êน จากการวิจัย จึงพบว่า การ
จดัการเรียนรู้ของครูเครือข่ายฯ แต่ละท่าน มีการออกแบบ
กิจกรรมในการจัดกระบวนการเ รียน รู้ (Pedagogy) 
เพืÉอให้ผู้ เรียนใช้เป็นเครืÉองมือในการเรียนรู้เพืÉอสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) โดยยึดผู้ เรียนเป็น
สําคัญ (Student-Centered)  ส่วนครูทํ าห น้าทีÉ เ ป็นผู้
อํานวยความสะดวก ตั Êงคําถาม และให้ข้อมูลเกีÉยวกับ




ผลงานใหม่ ๆ ของครูและศิษย์อย่างมากมาย เช่น กรณี
ของครูบางท่านทีÉนํากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ไปสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยพานักเรียนไปเรียนรู้
ตามธรรมชาติในท้องถิÉน เช่น ป่ารอบ ๆ ชมุชน เพืÉอให้เด็ก
ได้ใช้การสังเกต การจดบันทึก การวิเคราะห์ผลทีÉเกิดขึ Êน 






(Pedagogy Knowledge) ของครูเครือข่ายฯ เป็นความรู้
เชิงบรูณาการ ทีÉลดความซํ Êาซ้อนของเนื Êอหาสาระลงแต่ได้
สอดแทรกเนื Êอหาของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าไปบูรณา
การร่วมกัน เพืÉอกระตุ้ นประ เ ด็นทีÉ เ ป็นหลักสําคัญ 
(Essential) ให้ผู้ เรียนสงสยัอยากรู้ แล้วไปสืบเสาะค้นหา
ความรู้ และแตกประเด็นทีÉอยากรู้จากการค้นพบใหม่
ออกไปเรืÉ อย ๆ เ ป็นการ “สอนน้อย แต่เรียน รู้มาก” 




สาระเนื Êอหา หรือ สร้างระบบการเรียนรู้ทีÉบูรณาการแหล่ง











รักการเรียนรู้ กระตุ้ นให้ศิษย์เป็นคนเจ้าความคิด เจ้า




เพียงอย่างเดียว  แต่ยังใช้การประเมินผู้ เรียนตามสภาพ
ความเป็นจริง โดยบูรณาการผ่านการสงัเกตพฤติกรรม 
การทํางาน ผลงาน และมมุมองความคิดของผู้ เรียน ซึÉงครู












สาระความรู้ที É ครูถ่ายทอดเชื É อมโยงกับ
ชีวิตจริงไม่ยึดติดกับตํารา  การออกแบบการเรียนรู้เพืÉอ
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ถ่ายทอดสาระความรู้ (Content Knowledge) ให้กับลูก
ศิษย์ของครูเครือข่ายฯ ไม่ได้ยึดติดอยู่กับเนื Êอหาในตํารา
โดยไม่สมัพนัธ์หรืออิงอยู่กบับริบทใด ๆ แต่เป็นความรู้ทีÉมี
















แหล่งเรียนรู้ของชุมชน และใช้สิÉงทีÉพบเห็น เช่น พันธุ์พืช 
พนัธุ์สตัว์ หิน ดิน และตั Êงคําถามกระตุ้นความอยากรู้ของ




เรียนรู้จากภายในจติใจ   ด้วยพื Êนฐานการจัดการเรียนรู้
ของครูเครือข่ายฯ ทีÉเกิดขึ Êนจากความรัก ความเมตตา 
ความปรารถนาดีทีÉมีให้ต่อศิษย์ และมีเป้าหมายเพืÉอมุ่ง
สร้างความเปลีÉยนแปลงทีÉ เ กิดขึ Êนจากภายในตัวของ






ของผู้ เรียนเอง (Internal Motivation) ซึÉงเมืÉอผู้ เรียนเกิด






เป็นผู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทําให้ผู้ เรียนสามารถมองเห็น
โอกาสในการเรียนรู้สิÉงใหม่ ๆ เพืÉอพัฒนาการเรียนรู้ของ








ถนัดและเชาว์ปัญญาที É ต่างกัน ภายใต้ความรู้เชิง
กระบวนทัศน์ใหม่ทีÉเกิดขึ Êนภายในตัวครู ทําให้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของครูเครือข่ายฯ ให้ความสําคัญกับโลก
ของผู้ เ รียนและโลกของความเป็นจริงในฐานะทีÉ เป็น
ศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ ครูเครือข่ายฯ จึง
สามารถละจากความเชืÉอเดิมทีÉมองว่า เป้าหมายของการ




ทีÉต่างกนั (Multiple Intelligence) รวมถงึเชาว์ปัญญาของ
แต่ละบคุคล ก็มิได้คงทีÉอยู่ในระดับทีÉตนเองมีตอนเกิด แต่
สามารถเปลีÉยนแปลงได้ หากได้รับการส่งเสริมทีÉเหมาะสม 





ท่านหนึÉงทีÉ เ รียนรู้เกีÉยวกับคอมพิวเตอร์ ร่วมกับศิษย์       
จนสามารถสร้างกลุม่เด็กจิตอาสา เพืÉอคอยซ่อมบํารุงและ
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ดูแลรักษาเครืÉองคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ไปช่วยเหลือ
โรงเรียนอืÉน ๆ และหน่วยงานในพื ÊนทีÉใกล้เคียงกับโรงเรียน  




ผู้ เรียนเกิดความรัก ศรัทธา และสืบสานดนตรีไทยให้คง
อยู่ต่อไป 
การจัดการเรียนรู้ของครูเน้นกระบวนการ
เรียนรู้ทางสังคม  การจัดการเรียนรู้ของครูเครือข่ายฯ 
ภายใต้ความรู้เชิงกระบวนทัศน์ใหม่ มิได้นิยามความหมาย
ของคําว่า “ความรู้” และ “การเรียนรู้” ให้จํากัดขอบเขต
อยู่เพียงแค่การศกึษาจากตํารา หรือการเรียนรู้ในห้องเรียน
เท่านั Êน แต่ครูมองว่า การเรียนรู้เป็นกิจกรรมทางสงัคมทีÉ
เกิดขึ Êนตลอดชีวิต ดงันั Êน จากการวิจัยจึงพบว่า ครูเครือข่ายฯ 
หลายท่าน มีการออกแบบการเรียนรู้ในลักษณะทีÉเป็น






ผ่านการแลกเปลีÉยนประสบการณ์ ความรู้ ความคิด 



































ครูเครือข่ายฯ พัฒนาขึ Êน เพืÉอให้นวัตกรรมนั Êนถูกนําไปใช้







ทํางานครั Êงนี Êพบว่าในพื ÊนทีÉจะมีปัญหาทีÉ เกีÉยวข้องกับ
การศึกษาในแต่ละด้านมีความหนักเบาทีÉต่างกัน การ
กําหนดยทุธศาสตร์จงึควรเกิดจากการมองปัญหาในพื ÊนทีÉ
เป็นฐานของการทํางาน (Problem Based) ซึÉงสามารถ
ระดมความคิดเห็นจากครูเครือข่ายฯ ทีÉกระจายอยู่ทัÉว
 





เพืÉอเปิดพื ÊนทีÉแห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กพิเศษแบบต่าง ๆ ทีÉ






ได้มากขึ Êน   
6. การให้ความสําคัญต่อการแก้ปัญหาอ่าน
ออกเขียนได้ของเด็กทีÉแม้จะอยู่ในระบบโรงเรียนแล้ว      
ก็ยังคงพบว่าเป็นปัญหาสําคัญทีÉกระจายอยู่ในโรงเรียน 
ต่าง ๆ ทัÉวประเทศ และกลายเป็นรากฐานของปัญหา       
อืÉน ๆ ตามมาเมืÉอเด็กจบออกจากการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
แล้วยังไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ เช่น เกิดภาวะไม่มี




สขุภาพ (สสส.) และ สํานักงานส่งเสริมสงัคมแห่งการ
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